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Kerajaan Kedah perl u kreatif
cari sumber kewangan Mukhriz
KUUM KerajaanPas nege
ri Kedah perlu lebih kreatif
mencari dana dan sumber
Icf wangaTmya dan bukan
sekadarmengambil kesem
patan terhadap rebat cu




Kedah Datuk Mukhriz Ma
hafhir berkafa jika perkara






didikan malah ia dilihat
seolah olah mahu men
gambil kesempatan




finggi awam IPTA di nega
ra im dibiaYai Kerajaan Pu
sat kerana sedödt sebanyak
mungkin ada yang niahu
mengaiiibil kesempatan
dari cukai tanah teibabit
Mukriz berisata Kerajaan
Barisan Nasional sejak da
hulu sentiasa memberi re
bat kepada ÜUM danhanya
meminta universiti beAe
naanmenibayar token lebih
kurang RM100 000 untuk
tempoh setahun kerana pu
langan didapati seiepas itu
jauh lebih besar
Nampak gaya Kerajaan
Negeri Kedah TdTn melihat
cukai tanah itu sebagai sum
ber pendapatan hasil mah
sul negeri yang saya rasakan
pelik dan tidak sewajaniYa




tan negeri katanya kepada
media seiepas majlis Mesra
Rakyat di Kampung Baru
Manggis Sungai Karangan
dekat sini petang semalam
Beliau berpendapat ada
iah tidak wajar jika sese
buah Kerajaan Negeri men
genakan cukai tinggi ke atas
sebuah institusi pengajian
tinggi rm yang memberi
manfaat yang banyak kepa
da rakyat khususnya pendu
duk di luar bandar
Mukhriz berkata beliau
terkilan kerana ÜUM ter
paksa berdepanmasalah be
kalan air tidak sempuma se
kalipun terpaksa membaYär








mengenakan cukai tinggi ke
pada universiti itu
Jika keadaan itu berteru
san dan tidak selesai hasrat
UUM untuk berada di kel
ompok 500 universiti ter
baik seluruh dunia mungkin
tidak kesampaian Bemama
Kerajaan Negeri
Kedah kini melihat cukai
tanah itu sebagai sumber
pendapatan hasil mahsul
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